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 :ملخص
نواجهههي عههها الهههين  ادمههه ياا فيهههاال  علمهههما عههها التههه ذا العصههها الكاههها  ا   كلههه  ههه ا ا الهههي    ك ههه   ههه  
جايههههاا   اهههه  الهههه  يهههها ي  يهههه  الهههه   لههههلا ت صههههي فيرصهههها الههههوا   ن  كهههه يا ا كيرصهههها ا    م نصهههه ا  ا ههههك     ال ونهههه ا 
ه  جالكره   اله ة  مهم  ادمواسب  ا شل  ا  قا ته  ا ف ئيا  الت ذا  اسكخااال ته  ا واسااا فيلها ادبرهم  لواعلا
ههه  ء لههها ا ههه  ا  فههه كا ف ههه ذ  ءرهههمته  عههها   يلههها ا ر شههه ا علمهههم  عههها اسهههكاع ك  ههه ا ا ك رو وجصههه   ادبهههوط الل
  لهصاا يشه لو  ا ن منهااسهكاع ك 
ا
  ف ه    لره   يسهاو  العه   غمهم    الك يشهم   ا ييالهرا  لع م لهم  سه 
 ا  ن  صك ا و نيا  انكع ئه  ا  اته   في  صا   ا   تغي به  ا ء قاا ضص ا   عا   تسبلو  ايو   ا عا  ااالا
    ا غي لاا  ف      اوته   نلب ا كص ك  اعلص ا تاي ض  
ا
 فيعص   اذنك    ا   ا قااة  فا   تي  ا  فض
ا فت  ا الااءلكر    ا  كوضح باض الخ  ي ا تي فوجي ا طف  ارم  لااق ا  نر   شبلص ا
 
 . ا ن منا  عصا
  ال  جعا ا سلممانصا. -ا كرعي ا سصرماني -ع عااذجك ا كوال شل  ا  -ا ن مناالكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
In our time we are facing great progress in manya scientific fields, This era is 
characterized by innovation, What is truly surprising is the technology of materials, and 
thus the technology of electronics, control, computer components, networks, their 
power, and their vast uses, The lack of experience to cope with them made us very 
puzzled by the use of this technology and the fear of it, especially on children, Those 
emerging for their lack of experience in the use of the Internet are an easy prey for 
stalkers, hackers, pirates and others who seek to build destructive ideas in their minds, 
And to make them lose their habits, traditions and national belonging, not to mention 
the exposure of fraud and the placement and call them to ideas strange, as well as to 
push them to commit suicide and the use of characters and make imaginary friends, this 
intervention to clarify some of the dangers that guide the child through the Internet. 
- Keywords:  Internet- social access networks- cyber bullying- cyber attack. 
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  مقدمة:  -
 ا لهف  ا  ع يهم  يزءهي ف هو ءل يه اا فا ك  ذ  با  ا  في س     يع   ذ جااا  اسع   ي
قي ها لهغمم ا  تيه  ا واسهع ا لره  ال هوذ  ا كواله  الاه  ط لتكعاه ا ادجايها     ه  ا لهي  ا يقعصها
ه  يكفهي   الهع اله  ا ن منها شهل ا  له   هو  ه ا  عثمهمي  جاه  اله  اجكعه عا فواله  الواقهع اله  ال
ه فكو  ه  يطلهو   واج ها اسهكخااال   ا ه  يا   لله   كرعصها الايفها الصه ا الل هي   عها ا اه    ا ه  ب
  اآل ا   ا كته  ،ا   لالواله ا  الشه  عا اآلءهي   الهع  ا كف اه  ا ه اتيا  ا هكال  اذسهكط   ال ه  اا
   ر ك...ا لاق    اعتس ، ا ا     اسك ش ط ا جربصا ا لغ ا  تال  ا    م نصاا ا كت     تفي  
 ا شهل  صا ا ف ها اله   الاظع ه  ا ن منها شهل ا يسهكخاالو  ادجزائهي عها ا سه    اله  علمهم  نسهلا
ا اليليها   ه ا ا سسهب  ا  فه ك
ا
  ا يق  ها ا ضهوا    غصه ، ا شهل ا  ه ا اسهكخااة فسهو  عثمهما
 ا فأ  نه     ف هو   ه ا ءه   بشه    ا ر شه ا ايهوك   ا ه  بشه   اه ة السهكخاالم  ا   سلل  ي ثيا 
مااا  ااا  ا و قهها ا ل ثصههها  مل ههه  الخههه  ي ا تهههي ف ههه ك ضههها   ر  نهه   شهههل  ر ا الههه  ءههه ك ا تسههه  ك اههه  
 مخاطر استعمال األنترنت على األطفال؟  وماذا يقصد بالجريمة السيبرانية ضد األطفال؟ 
 مفاهيم الدراسة .1
 الشبكات التواصل االجتماعية -أ
 جع اه ا     فهيا  اله  لهر ااه  فهك  ت   م نصا اجكع اصا فيعصلا"  أنه   عواد محمود يايف  
 ا Node  – ا ايها ( ا فهي  ا وا هاب   سه  ( ا س سهيي ادجهز  ا ك هو ني تسهعصا ال سسه اا  فهك    
 اذنكع    شيعا    الام  في ق عتشجصع ا ا ق ا ال   أنوا  الخكلفا   صث يك  تيل ك   ا ا ايا
 عطلصاها اعيه   عثهم  ها ج ا ا ا قه ا  ه ا  فله  قها ا اه   ا عها  ه ا اله   للها جسسهصا  عه     اله 
 .ا شبص ت يه  يسكمي ا تي    ا طليا الاكيااا    اذجكع عا ا وضع
 الواقهع(  تسهم  ا) 2.0   هب(  لو هب ا ثه ني ادجصه  الواقهع ضهع  فلهك الواقهع فلهر  " 
 سهوا    ه نوا  صهله  ا كواله   اف  ها ا  يه     ا جها السهكخاالم  ا ه  فيهوة ب اذجكع اصها ا شهل  ا
 .اذف ماضيي ا ا    عا ايفاه   لاق     نوا ا واقع      ض ا    لاق   تايف  
 (18، ص 2011 حسين فتح )  
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هه   ا شههل ا اذجكع اصهها بهها  بسهه  ا  سههصلا ا   م نصهها  ايثهها  لكوالهه  اذجكعهه عا  صههث  ن
ا كيههه   الكلهههلا ف هههو   سصههها اجكع اصههها اف ماضهههصا فتعهههع  هههم   شهههب    الرظعههه ا فكعثههه  عههها نيههه  
 رو  ال ا  ال  ا ي ا  اذجكع اصاا تذ يتعع الش  عم  فيه  لهااقا   قيا ها   الله دح الشه معا 
  فوافههههق عهههها ا  و هههها   ا ف ههههيا    غلهههها عهههها ا كلهههه  ك الهههه  ش   الايعههههاا   ال لهههها   عيا صهههها   ههههيي  
كعهههه عاا ععهههه     ا شههههل ا الاههههم ا   ا قهههه ا ايايهههها    يسصههههاا    فر سههههق عهههها الايفهههها    اليعههههز اذج
اذجكع اصهها فعثههه  عههها لهههو ته  البسههطا ءي طههها  ا قههه ا ال ههها   فههين  هههم   قطههه ، الكاههها  ا  لههه  
هه  ا فهههي  فعثهه  ا ا قهه ا اذجكع اصهها  هه  ك ا فههي  فهه   ا شهههل ا    نهها فلههك ا قطهه ، ا تههي يههيفل ب
ههههه   ا فهههههي  الههههه  ا شهههههل ا تاكرهههههم الاصههههه  ا  هههههي س الههههه ك اذجكعههههه عا  لفهههههي ا  ش ا يصعههههها ا تهههههي يك لههههه  الي
 .اذجكع اصا
 (03، ص 2012يح  الفيالل  )
  الجريمة السيبرانية: -ب
بههههها  ش نشههههه  تسهههههكخاة فصهههههي ادمواسهههههفب   ا شهههههل  ا عهههههأ ا     هههههاط   ال ههههه   لع  سههههها 
هه   نشههطا الاكعهها   با ععهه  2012 لالتصاااالتاالتحاااد الاادول  ا ) ا سشهه  ا جياالههي تاههيط  يضهه   ن
ه   ا   ادم سو، تاا تال  غمم  ق نونصا   غمم الشي اا ال  ج نب   ياط الاصرا   ع ه  اذضهط   ب
 ( 11، ص 2012، لالتصاالتاالتحاد الدول  )   .ا   ي ق شل  ا ا    م نصا ا ا لصا
ال  الشي   افف قصا سهك نفو   ا ا  صها  كاز هز ادمع يها اله  ادجي عها  1-1 ال  تاي  ال    
الشي   سهك نفو  ب  صهث يهرص ا ه     ادجي عها ا سهصرمانصا تشهمم ا سصرمانصا  ا    ، ا سصرماني ) 
 (.11، ص 2012الدول  لالتصاالت،  االتحاد)  تي   فا ك فكالق    نظعا ا سصرمانصا
 ء ك ال فعي ا ال  الك ا  ا ا شي لرع ادجي عا  الا اللها التهيالم   ضهع تاي فه   عها ت ه  
لاا  تشع  ادجي عا ادم سونصا  ا غمم الشي اا الوج ا اه   ي هق ص ش سلوع   شا اع  ذاا 
اعلصهه ا ت   م نصهها تسههاهاط  الهه  ا نظعهها ادم سههونصا  ا لص نهه ا الا دجهها  واسههطا  هه ا ا نظعههاا 
ب  ش سههههههلوعص ا غمههههههم   تشههههههع   ادجههههههيائ  ا سههههههلممانصا  عانهههههه    سههههههع ) ادجههههههيائ  الكلههههههلا   دم سههههههو،
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يكالهق بهعه ا  نعه  عها ذ هك جهيائ  اله  الشي اا فيف ب ا   ي هق نظه ة   شهل ا   سهونصا   فصعه  
 .قلص   ص ز  غمم ق نونصا لالوال ا  ايض     فوزيا    واسطا نظ ة    شل ا   سونصا
  (12، ص 2012االتحاد الدول  لالتصاالت، )  
 مفهوم الطفل -ج
 :يشير قاموس أكسفورد 
    نثه ا ععه  يشهمم تيه  ا طفو ها  ذعهي   ه   سهوا  ا هوذ    هايث ا نسه    نهي ا ه  تيه  ا طفه 
 ا    نه  ا وقا ا  ش ي و  فصي ا في   ف   يافي  فو ا ساصا .
 كما يشير قاموس لونجمان: 
تي  ا طف  ا    نهي ا شهبص لهغمم ا سه  الره   قها  ذ فهي  ته   لوغهي سه  ا ياباها اشهي 
ا طفو ههههها ا ههههه  الي لههههها   ادب السههههها اشهههههي   هههههو ا  ههههه    ا  رههههها عههههها  ش الي لههههها سهههههسصاا ععههههه  ياهههههيط 
 .ا زالرصا ا تي فعي    شبص اراال  ي و   ف 
 وجهة نظر علم االجتماع:  
ههه  ا فهههي  ا ههه   ا ايهههي ااكعههه  ا  بههها فلهههك ا ف هههم  الل هههي  الههه  ادمصههه   ا نسههه نصا ا تهههي ياكعههها في
ه   هه   ه   بها  فسها ال عهها عها  ها ذات هه  يكعهي    كاهيط  لف هم  ا تههي فلي  لصه  فصعه  ي فهه  ص فهيا ففي
هههه  ا طفهههه   تهههه  ا رلههههي ا فسههههصو ولا  ا اي هههها  ا رف ههههيي  اذجكعهههه عا  ادبليههههي  بهههها قرطههههي  يارههههم الي
 . ا ي حا  ا تي فتش   ء      ص   اذنس   ع  ئ  اجكع عا
 (01، ص 2012مصطفى، ) 
 مفهوم األنترنت:د. 
ا تهههي يانهههي " هههم "   لعههها  interب يك هههو  الههه  ا ل  ئههها Internetاسههه  تن منههها عههها ا نتلم يههها )
net   ا تي تاني "شل ا"ا  ش "ا شل ا ا لصسصا"  اذس   ذ ها ا ه   سصها تن منها   اكل   ه  "شهل ا اله
ب    )   نتلم يهها  a network of networks ههم  ا شههل  ا"   شههل ا الهه  شههل  ا" )   نتلم يهها  
interconnected networks با  الههع  هه ا فيهها شهه اا ءطههأ عهها  سهه ئ  ا اهه ة ا اينصهها تسههعصا
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" internationalعها اذسه   هو اءكله   لعها " inter"ا شل ا ا ا  صا  لعالوال ا" ملر     اليطع 
 ا تي تاني "  يا".
هه   عاههزك   ععهه  يههاك اسههع   فهه   شههل ا تن منهها بهها شههل ا الهه   ههم  اهها  شههل  ا فههاا  هه  الل
اليعزش  ذ تاكعا  ي  الله  عا تشغصل   ا   ا ءي  اا عع  قها تسهكخاة عها  ا  ا ءي  ا بش   غمم 
ه   هو     ه ا ا شهل  ا فكله      الله   اءلص  فيرص ا   سونصا  شهل صا الخكلفهاا  اله  يتعهع  صل
 .فصع   صله  ا   ي ق  وا  ا فينط    رم فو وك الش مك قص سيي  و  ي فو   تن منا
 (18، ص2012الفيالل ،  يحيى) 
 نترنتأل نبذة تاريخية عن ا .2
 الكعثلهها عهها  نهه التعواهها الهه   ج ههز  ا  واللصههوفي الههع   ألن منههانشههأا ا ف ههي  ا س سههصا 
ة اراال  ق الها باعلصها  1960باض   عا شل ا  ا ا  ا   يا ا يواا السلما ا الي  صا عا ا ة 
ا افله ك   لهق  له   ج هز  ا  علصهوفي ا اسه ي ا الرتشهي  ارهم ا وذيه ا الك ها  اه   ي هق شهل 
هههههه   سهههههه  )    نهههههها  هههههه ا ا شههههههل ا بهههههها ا شهههههه   ا لهههههه ا لهههههه  ياههههههيط ا صههههههوة بشههههههل ا  ARPANET)الي
 اذن منا.
 باهها اهها  سههرواا اسههكخاالا ال سسهها ا و رصهها  لالههوة ا الي  صهها نفهه ا كيرصهها ا تههي 
 قهههها سهههههعصا  هههه ا ا شهههههل ا   م1985ب عههههها اعهههه  شههههل ا  ءهههههي  اهههه ة ARPANETاسههههكخاالا عهههها )
 قا     ا  اط ال    ا  تنش     ا ا شل ا  و تس ص  اعلصها اذفله ك  هم  ب NSFNet (  س  
ه   ه ا    ه  بسهبب عثهم  الالواله ا ا تهي  علها ب ادج الاه ا  الهاا س  انكيه ك الالواله ا فصعه   صل
ههههه   ههههه  ياههههها   سهههههكط ااه  ف عههههه   ههههه ا ا يههههها الههههه  الالوالههههه ا   ههههه ا ا شهههههل ا  ا ضهههههغ ا  لمهههههم الي
هههه  ععهههه   هههه    عهههها  ههههااي ته ا العهههه  اسههههكاع  ضههههي    فطو ي هههه  الهههه  قلهههه  ال سسهههها  اذفلهههه ك فصعهههه   صل
ب  قههههها  ههههه   INTERNETا و رصههههها  لالهههههوة ا الي  صهههههاا  سهههههعصا  ههههه ا ا شهههههل ا فصعههههه  باههههها   سههههه  )
 لشههي  ا ا كت  هها ا ا لصهها     علمههم عهها اعلصهها ا كطههو ي   ههااط فت  ههاا  فههك  التهه ك   هه  الهه  
ال ا ا شههههل ا.  الههههع  اايهههها ا تسههههاصر ا الهههه  يعكلههههك ج هههه ز ععلصههههوفي شبدههههيي    يسههههكفصا الهههه  ءهههها
ا يي  ا اشي   ف  تنش   شل ا ا لصها ضهع  اذن منها  ايفها   سه  ا شل هههها ا ا لصههها الوسهاا 
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(World wide web ) ا  بههها فخكلهههي  ههه   يطwww  ا تهههي ف كهههب عههها ا ارهههوا  ا يئف هههيي  ش 
ا  هههههيط بههههها اءكلههههه    ههههه ا  http:لهههههف ا ا ههههه   ههههه ا ا شهههههل اا   لههههها   ههههه ا ا ارهههههوا   ههههه   يط 
 عانههه     ي فو هههوك اذنكيههه ك الههه  نهههص تيههه   ءهههي  (Hyper Text Transfer Protocol) لجعلههها 
  اليفل  ي.
هه   ههو ءاالهها    نشه ا  هه ا ا شههل ا ا ا لصهها الوسهاا عهها    نهه ا   هه   ا غهيض ا يئف ههيي الل
له ا باههها ا العههه    ا لههه  ثم   تسههه ص  ادملهههوك ا ههه  الالوالههه ا  عههه  ك ففسهههمم اذفلههه ك فصعههه   صههه
هه  ال يههم  الواقههع  تهه   لههلا  لشهه   ا هه ش  ذ ههك  ءهه ا  هه ا ا شههل ا عهها اذتسهه     نشهه ا الي
 نايف   الصي ا صوة.
الههه   رههه  نهههي     ا  هههاط ا س سهههيي الههه  نشهههأ  اذن منههها  ههه    كلههه  ك الالوالههه ا  ف لهههص  
  باهها ا الهه   الايفهها   ههو الهه   هه   غههيض ال سسههصم    هه ا ا شههل ا ا تههي تغمههما  فرواهها  غياضهه 
ذ ك ا   الي ا سرم   كك وك ارا ا  ثممي  فكلل   سهصلا  يضه    قها ا فهيا     لملهوك ا ه  
 .الالوال ا عا الواضصع ذ فعا  لك لص  ا المي  اعتس ، الايفا  أش ش   ال  ا ش  ك
  (18/21، ص  هبه هللا)    
 بعض املشكالت التي توجه األطفال على شبكة األنترنت .3
 اه  غي لها الك  ه ا تيه  ا  فه ك ان هياط تيه  يه  ش اشهوائصا  لهو   اذن منها اسهكاع ك ت 
 باههض اسههكبص   يسك سهه    صههث ا طلصعهها ا صههوالي الصههو    اهه   غي لهها  جههوائه  ا ا ئلصهها
    ظوا ي  ألن منا ا  يي  اذسكخااة ا  الكأفصا الخ  ي  الايفا فف لصل   فكلبص اذسكخااال ا
 :اآلفصا
 السيبراني العنف -أ
هصرماني ا اره  فه  يطه ك شهسصع هجهوة    شه عاا  هو ا س 
 
 غهيط  عها ا ن منها شهل ا ا ه  ا ط
و    ا ا ا  شاا     ش




   ع ه   الرلهوذا   صها  أن
 ا  صه  ا   لاره ا سهصرماني ا ه  ا  فه ك الظه  ي قله     باهض عها اذنك ه     جها يله  تيه    
ت يه  الصر     نوضع باض اللطلم ا ا تي تسكاع  عثمهما عها تهايها ا  فه ك ارهم ا ن منها  نكطيق 
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 نفسهي الانه  فه  ش علهاائ     الا  "ا   ا ن منا ا غوا "  " اذساهوا "  " ا سصرماني با " ا ك ي ض
 الالواله ا ف رو وجصه ا اسهكاع ك ك ءه  ال  ال  سلوكا ا ل  غو  ا شب   يسكهجي ال  تي   إلش   
 اللهطلم ا  ه ا اله       ه  جسسهص ا غمهم اسهكغ  ي ا اكهاا  ا ه  ا طفه      غهيض  اذفله ذاا
    تغيائهي    اسهاهوائي    ق لهي تقره   تيه  " ا سهصرماني اللهطلح " ا ك هي ض يشهمم الكعه يز ا تذ  ذ ها
 اله   ءهي  ش نهو     ا ن منها ا ه  اذفله ك ءه ك ال        فا ك    اسكا اجي     لع ا    ف ي ضي
 غهياض  ا  فه ك اله    اسهاهوا   تشهمم جس هييا  سهلوك عها ا شهي    غهيض اذفله ك ا    م نهيا
 اسهكاع ك ف رو وجصه ا ءه ك اله  ا اعهاش اق ما  بايض    غ شبص قص ة تي  " ادجس يي اذسكغ ك
 عها الصهي ا يشها الرلهو  سه  باها يللهغ  ه   فه  الهع  يه   فيففهب  يلها  اذفله ذاا الالواله ا
 اذق هما   ه ا ي هو  ت   صهاا   صهث الهوا  عها اسهكغ  ي    جسسهص  الصهي اذاكهاا   غهيض ا يه نو 
 اله  سلسهلا تيه  " اللهطلح " ا غهوا  ا ليه  ا  يشهمم ذ هك  ها   تيه  فه  ش   اله  ش  أفاه ك الكلواه 
ل  ا تهي ا فاه ك
ه  ا تهي ا كلهيف ا قلصه  اله  ا سهصرماني ا ك هي ض تسه   هاط اعهاا باضه   ييهوة ب  ب
 فع صهاا ا طفه  ا ه  الع ناها ا كغلهب  يلها ا  فصه  الاهي  ا كواله   طفه  لهااقا ا قها تق الها
  .الاي جس يي نش   لع  سا
 (6، ص 2014) تقرير األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماع ، 
 ظاهر العنف السيبراني ضد األطفالم 
ه   الّسايبيرانّية: املهاجماة -  ا  ه ف   ي هق اله  ا رف هييا ا   ه ،    ا تشه مم ا ك هي اييلها ب
  تزا ج ه  ا لهمصا الضه ييا فهك  . ءهي   الهيا يم       فه ك قله  اله  الهيا يم   ا ن منهاا  أل فه ك
ه ا ارهم الكه جي  فهك  ا تهي ا ااائصها ا فصهايو الي  ع    ا لو   ي ق ا   ا ن منها شهل ا ا ه  نشهي   ب
 ي ا   ف   ي ق ا  ت س       
 
 SMS   .MMS ارم ا  
 غ  له    سه  ا  فه كا عا  اذفل ذا الالوال ا ف رو وجص ا اسكاع ك انتش   يتسع  فرع 
   شهي ا الالواله ا  ا لهو  عها    تشه  ك يكالهق فصعه  الر سهلا ادمع يها فهاا مم ا  فه ك يت ه  اله 
 ف رو وجصه ا ن هو شه ال  ا ه  فهاال  ثي فها ااكه   ا   فه ذ فه   ذ هك تيه  ا فصهايوا  ن  ضه فا
  عها  ء  ج ه ا ا ه  ا ن منها " ا لهاق  "  هم  ا كعصمه  يسها   ذ قها ا كواله   نعه   عها الالواله ا
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 ت  ثه  ادجهيائ ا ذ ف ه ، الالواله ا  اذفله ذا ف رو وجصه ا اسهكاع ك ي  ايها نفسهي  ءه  ا وقها
 ادجايها  ا ك رو وجصه ا ااكعها ا اله  اذ ك   ها  سهيا   اله  ا  صها   جها ا ه  التهيالم  الرظعهم 
  اسهكاع ك ا ن منها ا ه  اذ  ه از قلصه  اله  الته ذا ذ هك عها عها  عه  ا ادجهيائ  ذ ف ه ، جايها    يائهق
 ا غها التكعهع  عها ادجس هييا اذسهكغ ك       بشهي  غهياض اذفته   ا لهم ي  فترصها عها ا ك رو وجصه 
  قمهي ارلهي ا ه  ادجهيائ  اله  ا  ثمهم يرطهوش     اله  الهي ح ف ئيهاا  عولهو صا يتسه  سهوط ا ه ش
  .الخ  ي تي  ا  ف ك تايض ال  ا كع ك يز ا العَّ  ا ق ا ا    ا ا
 ( 03،ص2014) تقرير األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماع ، 
ا ا للطتهها  التنماار الساايبراني: -  فيرصهها اسههكغ ك ال    هها بهها ا سههصرماني ا كرعههي    ا سههفلممانص 
 ت سه ك  ي هق اه   ا شهل ، ا لهغ     هق  االصها اجكع اصها   لولوك   هااط  الالوال ا اذفل ذا
 تاعها      س سهاا شبلهصا اه  الالواله ا ااائصهاا  ا فله   لهو       سهه ئ  تهايهاااا
    ا سهبي اا    ا  هيا،ا    الضه يياا    ا ه  ا شهل اا الاصرها التعواها اله  ا لهمصا اسهتلا  
ها الواقهع ءه ك  اله  اسهكخااة ا ن منها ارهم  ذ هك ا سهعااا  تشهو ي ا   نها  الثه  اذجكع اص 
Facebook ا فو  هاا ا يسه ئ     ا    م نهيا ا رميها    ا ا ريه    الركهاي ا ا ا  شها غهيط    ا    
 ياكهاش    ا طفه  تيه  باضه   ي هيي   قها ... Blog الها ن ا    ا و ب   لف  ا ال عو اا ا  واف 
     فه   ش  ه  رف ا   يع ه  ا ثيها  اهاة ا ه اا ا  هماة  نفيهاا  يشهاي     له  ا  ته  الصهيا
  .ا ش شا   ا  ال مي  أني  ني يشاي   آلءي  ا يفال  
 (14ص ،2006 ،سعاد جاد)
   ذ ك ه  ا ك رو هولا فهأثيا ا عثهم بها ا تهي  اسهكغ     ا  فه ك ا ه   ش  ك ا اكاا   تشع 
 
 
  اذسهكغ ك ا  فه ك ا ه   ادجس هيي   ذاكهاا  ء لها الهوا  ا   فرطوش  ا تي ا سلوك  ش  ك الخكل
 ا ه  ا شه   صا اله  ا سهلوعص ا  التعواها ا سهصرماني   ا غهوا  فت  ها   غهياض  أل فه ك ادجس هيي
 ف رو وجصه ا  اسهكخااة ا سهصرماني  ا ك هي ا  ا كايهب ا سهصرمانصا الضه ييا ذ هك عها  عه  ا ن منها
 .ال ذيا ل كو  ا تاي ض ا  ف ك بغيض  اذفل ذا الالوال ا
 (04، ص2014األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماع ،  تقرير )  
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 االبتزاز واملضايقة التهديد -ب
  سه ئ  عها اا انصها    ال يجها ال صرهاا ال  هاا الزعجهاا ال كو ه ا تيه  ا  فه ك يكاهيض قها
 و ها  ناهيط    يع ه  ذ تذ ءطهي   اله ع  تيه  ا ا  شها غهيط  فك هوك  ا ا  شهاا    ا رميها ا    م نهي
 ا الهي  هاا فته  ز  فه ذا الضه ييكيا    اله  شهبص ا  ه از ا سه   فعه   ه ا ال   ثهاا عها الشه  عم  جعصع
  هو ي هو     يع ه   ه   ائعا  ا لمصا  و ا طف  ي و     ا ضي  ش  ال  ا شي اا   ف  ت    يسلغا
  لع  يها ف الهي  ياهيض اليلهوك  غمهم ا فاه    ا  أ  يايط    الصي   ا    س ك ا اهايااا ييوة ال 
 اه   ا  شه  ا ف اه   كايهب اايها   يائهق فكوجها ادميصيصها  و كهي تءفه   ت   ه  ك  ا ي نونصهاا
 .قر اي
 العنف على والتشجيع والعرق  الديني التعصب -ج
ه      فله  ا   ا يهص ا تضها ف  يانهي ا ثيه عا ا كلهو  الف هوة ت   فيهاي  ءه ك اله  غص ب
 ا كالهب ءه ك اله   لعاكيهاااا ا اهايهااا اله  جعلها  يشهع   الشه  اا صهمص ا الالواله ا غمهم
 ا الها  تشه   ا تهي ا ء قصهاا ا هرظ  انهصه   عها الكعثه  ا ء قهاا ا اهايها ج نهب تيه  ا هاينيا  ا ايقهاا
ه  اذجكع اصها ا هرظ     كاهيض . ا    صها ا ء قصها غمهم  ه لواقع تعهي ا ن منها شهل ا     ءلولا
ا ا اره  اله  الكوالهلا سلسهلا تيه  ا  فه ك  ا ر ه ا ا ي سهصا الهع ا ن منها ا ه  الواقهع اله   ها ا
 الك يعها  أسهلو،   سهوة  لهو  فصهايوا    اه ، ت   صها  فه ة تيه  ا  صه  ا اله  عثمهم عها  ا ارلهي ا
  يوفصهو،ا الثه  الواقهع ا ه  ادمصه    اقهع اله  اره   الشه  ا ارلهيشا
ا
 ا ه  لهو  بشهاا تيه   لهوذ
 . ءي  الواقع
 ف  العالم االفتراض يذوبان وسرعة اندماج األطفال  -د
هي  نكه ئ  مل هيا  ته  السهكخااليه ا ا ه  ثيل ه  فضهع ا ن منها ف ها  ه     ه  اله    هاا الب
 ا قهاه   عه ا  ألفهيا ا ا صوالصها ادمصه    نعه   تغصمهم ا ه  اعلها ا تهي  ه ا ا وسهصلاا ءله ئص
 .الأ وفا فف ا ته  ا كيلصايا   يق  اذجكع اصا
 ا ه ش ذ هك غمهم جايها  فضه   ءلي ه   ايثهاا افله  صا  وسهصلا ا ن منها ءله ئص      ال 
      غل فره  جعصهع  ره    وفي ن ك جي ال  ا   ي كوش  ءص يا  قمي فض   ا واقعا ا     ض فصي نافي
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 يسهاهوش   ها  ا ه ش اذف ماضهيي ا اه    تنهي ال  يها  عا لهي الكتسهاا ا فضه   ال سوسه ا  ه ا ي هو    
 ا ن منها السهكخاالو  ضه   فيها ال سهوسا اله  ش اله  اهه ل    يسهيق   ا شهل ا السهكخاالي
 اله    عثهما ءه  ي   عها يتهوك  اله   ه  الر هاه   بها  ها       صهب بش   ا شل ا ءاال ا ا   يا فو 
 .ا   سص ي التكعع  نم   صله  ا ط ق  قو  عا عج 
  ي هق اه   تاه  ط ز ا، ت   م نصهاا فت    ا شل اا  ي ق ا   ا لاب  ا ا  شا ف  كوال 
 اله   لهجهي  اللهيااصي ا ه  ا طي هق فك ها ا تهي ادبهاال ا اله  ذ هك غمهم تيه  بااا ا  ا تالص ا ن منا
   ع ه    نكيه  اا ا ءمهم  ه ا   هص  ذ هكا اله  ادجايهاا   عثهم اف ماضهيي ا اه    ا   سص ي تي  ا ا   
 الواز ها ا رظهي  نشهأا  نه  ك ادمهايثا ا يقمهي ادجصه  تيه  يسكمهي الكخله ذ فهي   هو  هي الكعسهك   
ه ا ا كتهس    ا    ه    اه   ألفهيا ا  ذ    الهع سهله  فهزاال  ا ه ي  ا  فه ك  ه  ا اه    اذف ماضهيي ب
   .ا شياصم   ر  ا    ك ف  نوا ا ن منا فطو 
 ا  فه ك   سهليصا ادمه يا التكعهع عها ادم له  ا كغصمهم دحجه  ا له  ثم  اله  نلهي ا اايها  قها
 ا كغمهم ا اله ا اله  ا الها ذ هك    ال عهاي  ا شهل اا  هوا  ف ها ا اه    اذف ماضهيي عها ا اهفي تيه 
 (109، ص 2009، لیكوفان شفیق) .ا لر   اذجكع عا ذ    عا ادم ل 
 اا ن منها  انتشه   فطهو  الهع سهري فهزاال  ا ه ش ا طفه     ا رفسه نصم  ا له  ثم  باهض يهي 
 قلو هي الي  ه  ا   سهص صاا    ا قه ا علمهما ا كع اله  يامهم  ذ ا شهل ا  عضه الم   لهو    عرهم يكالهق
 يكالهق يتالهي اله    هو فصهيا  اذنهاال ، ا    م نصهها ا سه  اللنهي ا ه  ادجايها ا اه    لاه يمم
هي غمهماا اله   عثهم ادجايها     ك رو وجصه ا   ه  اي ض  بسهياا علمهم بشه   ا طفه   ن لي  ه  يرب
 الكعيسه  فصلل  ا شل اا فرص ا بس و ا الع يرل ي ا لصرا ا كالصعصا قا افي   ال ة ا ألن منا الغي ا
 عها ا  يه  ا ا جها الوا ره  اله  يلهل  ا ه ش ا طفه   اله ة ا ط  و ه ا جعصهع  كر سهي   صهب بشه     ه 
 .اذف ماضيي ا ا      ا
 ا  ف ك يعثلي ا  ش ادجايا ادجص  ال  ء لا ا ن منا السكخاالي  واقع  الكف ص
 استلااك فك  ا شل اا اي ض ن و  فوج    ا   سص ي ا ل   ا  الا  فخليه  ي  ه  ا شل ،ا
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 ا سفرع    ت  ا و قصاا ا يس ئ   ني ض ا   ا    م ني الي ا رميا  ق ة  ا يفوط ا  كب الي
 .ا سفرع ئصا  الركت ا ا ف ة   ا  ايض عا ا سلق ا ن منا االكل ا بااال  الا ج ته ا فيغا
 (109، ص 2009مريم قويدر، ) 
  ضه  اه    ه  ففضهصل    ا جها ا شهل اا ا ه    ف   ه  ت اله   الش لا ال  ا صوة ا سي تا ني
 ا  علصهوفيا ش شها  اله ة الا سها ءه  ،  قكهي ثلهث اله   ز ها ا طفه   قضه   ا سهي ا ا ة  ادجلسه ا
 (80، ص2006بعل ،  أحمد) .   ص ئه   بهم   كالصع ا غمم
 السلسه   ليه ا اله   ليها بسهبب يياها نه   ذ ا هانص  ا  له   فصهي ييصعو  ا  ش ا وقا ففي
ه   شهياصا الهي   اعه   هوك    كته   و  اله    ايهاا اليطهع    في هي  قها ا لهغ   فه    لسهص   ا قص  ت
 ا شهل اا السهكخاالي اله  ا ن منها جصه     ك فيها ادبه  ا  لهراوا اه ل   ذ هك عها فته  ز   
   ينهوا  العرواه ا ال ياله ا اله  ا ط  و ه ا سلسهلا   ه ئه ا   سهي   ج  فهب اله  ادبهي ، ضهي   
 .ا  ي   ص ته  ا  الخكلفا  ءي   ص    ر ك  ي  يافشو  ا شل ا فض   تي  ا واقعا ضصق ال 
ا اه      للهو  علمهم  سه و ا ا شل ا ارم ا      عا ا ياغب يتا ا   سص يا ا ا    ال  ا ريصض  ا  
  مهم  ا شهل اا ارهم الولهوك  ا  علصهوفي ج ه ز عها ا تشهغص  ز  ا ه  يضهغ     فص فصهي اذف ماضهييا
 سليوا ال   فيا ادجايا الوا   يسكطصع  فصي  يض ا  اللعوس  السعو  اليعي الغ يي عا ا    نفسي
 اله     ا هواقعا اه ل   عها السهك ص   هو اله   ته   هيا ييغلهو  اله    ه  ييوالهوا     ه ا ا اه   ا سه    ال 
 (111، ص 2009لیكوفان،  شفیق)  . ال ية العرو   و
  ا كالصع ا ا كوجيه ا يكليى     ف   ص      ا سص    قص    يكال     يع ري ا ا      ا عا
 السعو  ف  ك الي  ا      عا ا سص     ل ، ت  يه   ذ الال  تي  ادم جا      ي يا قص  ته   وك 
ه  ففشهاي  تاله  ا ه  شهج اكي عها يز ها اله    هو ءسه ئي    فأنفهب       ه   يصيصهاا    لهاالا عأن
  ءي  شبص جيا صا اعلصا   جيا   الص      ال ع  ا  ش  ش شبص يك وك     يع   عع  ا سص قاا
ه    ا ا  يهاا ا اعلصها نفه  لصاها ادجيا صها ا اعلصها  فأءه  اف ماضهييا  ق اها  اءه  ف ها  عأن
 .  ائه   ي يا ا فش   سب       رت   فسكهي  قا الستشفص اا    ا  ا اعلص ا
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    يها  لهل ا  ال ال ي يوةا باا يوال  ي  ايا ادميصييا ا ا    ل ا ال  ا كتي  ت  اعلصا
 اله  جهز  ا ن منها  يه ة عها له    وجهي  ج ه  الل شهي ف ذفله ك ال  هها اهم  ا  ف    فخفى ذ  جلصا
ه  ذ يانهي ا تهي ا  ع  صه ا   ه   فيها الخكلهم ا اله  ا اايها  ه  ك نلهي  قها عثمهماا ا يقمهي ا فهي  ب
 ا فهي   لهل  باهاال  ا بشهيا  هم  ا كف اه  السهكو  ا فهاني اله  " يفصها  هو،" ا رميطه ني يهو ك  سهي 
 ارهم الكهوفيا  لهل  شهيي  ف ه  الا  فهيا       قها  لهاق  ا الن هيا اله   صخهي،   فصه  سهبل  يتها ذ
 .ا شل صا    ا ق ا الل شي   اوضاه  ا شبلصا ا ا ق ا اء  ا ا تي ا شل اا
ذ  ا  فه ك    تيه   ا هاذئ  ا يهيائ  جعصهع تشمم ا اينصاا ا للاا  غيا   ا   ا ايبي ا و   عا
 اوااله  ف ره ك .ا سه ئا    نع  هي قصعهي يكيللهو   ذ ا   سهص يا اه ل   الهع   ذنسهج ة يشهاي  
  نفسه  ا الهع   ته   التهكعا    سهيته  الهع  ائه  لهيا     ها يافشهو   اجكع اصها فتال ه  نفسهصا
ه  ييهي   ف ه   ا سهي  تاله  اا الصهي فرطهوش  اله  نتصتها ا شبلهصاالضهط ا    السهموقو    ن
 اذغ هما، السهكو     ففه   الهيفل  ا طفه  سهو  الا اللها    "  ذ سهو "  عهاا ج كهي  التكعهعا اله 
 نو  تي  به  ي  ش قا ال  الكل يراا ال  ا سلوعص ا  لاايا اعيا ال  الكياالا الي لا عا  فبريه   اييا
 انكيه  صم ا ا كرهو ا بشها  يكعمه    ا ايبهي ا هو   عها  ا شهل ، ا يصمهيا ف   فه ك ا لهيا  اله 
  لهص ا ان فه   جه      ا ه  الر ف هم   ا هاا    عها  ا غهي،  السهكيل ا ا شهيق  ال ضهيي يكته ذبه 
 عهها التسههماثم  العهه نصم ا الكتهها ي  فطلاهه ته   السههكيلل  ا عهها  لههصلم  فيلصههايم ا  سههلفصم 
 اه    عها  غمم ه  اله  ا كر قضه ا  وعلها  بسه  ا ف ه  بسهيااا الكغمهمي   الرفك هم  فطلاه ته ا
 سهو  ا اه    ا   سهص يا    ادميصيهي  ه  ال   هي ا قها ذ جايهاا التكعهع  عهص   يهوحا الكره قضا
 . ا لهفا ا ك رو وجصه  ا ءهي  هو تاهيض ا ه ش ا غيبهي ادجصه  شهأ  شهأني فيه ا  صو وجصها ا قها
  .ادب  لا ا لي عا  الثمم جايا  و ال        صب بش   الايض ا ايبي ف  طف  ا س س   ا  ا  
 (119ص 2009لیكوفان،  شفیق) 
 ا ه   ته     ص نه  ا طفه  ا ه  الايعها اذنفته   الخه  ي اله  ا له  ثم  اله  ا اايها    ه  
 يطلهق فارهاال  الصهيا ياهيض اله    ه  افهوش  بشه   يه ال   نهي ا طفه  ا ه  يهك  ا  معمه    ه  ا له  غم ا
ه   ا ها   ه  الخكلفها ثي فه ا  اله ة  وجهي  ج ه  نفسهي يضهع  ز ا ا  علصهوفي ا ه   ن اللهي ا اره    الل
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 ا ه  اذنفكه      ا الهي  ه    عها يلها   قها ا ءهي ا  سه ، ا ثي فه ا ا ه  نفسه   فلفهصض ف ه  ك 
 افهوش    هاس فصها ك ا ءمهم ا  ه ا نيايها دميه ئق باهم  يرظهي ا طفه  سهصتا  ا ءهي  ا ثي فه ا
 ا رخلها سهصع  فأنهي  ها  ذ هكا        طفه  اجكع اصها ف ها الهع يهك  ذ ذ هك    غمهم ثي فكهيا قصعها
  شه  ك ا ثي فه ا ا ه   فلهو ي ا قره   عها الكطو    سلما فعلك ادجايا  ف  ك رو وجص  في ا الله 
   هك  فعه  ا ثي فه اا   يصيها  اله   هو اله  يسهاهوش  قها بشه   ا قره   فرهو   فتصها الخكلفهاا  لهو 
ه    طلهع ثي فكهي  لصاها يها ك  لكهو  ها   طفه   ا شهل ا ارهم اه    ا طفه  يسهل ي ا ه ش  ا طي هق .الي
  تاله  ا    م نصها ا  اه ،  ي هق ا تسهلصا اه  تاله   اايكهي ف هو  الخكله ا ثيه عا اه    تيه  ييهو   ا ه ش
 (110، ص 2009لیكوفان،  شفیق)  . ا كالص  ا  م صا الت ك عا الالوالا ا  ا ل ث
 ه ا  اله  اذسهكف      ي يها ا ن منها ارهم  لعالواله ا ا طفه  اسهكغ ك عا اذن ياط يلا  عع 
ه ا ا كع هصص     الالوالها اسكسسه   يفضه  اله   صهث اه    ا ءمهم ا   اسهكغ ك ف ع ه   ته   ذ في
  لسهع ا ف قهاا ا طفه  ففشهب ا  ياةا الي   ا ظ  ي  ا   فعي ا تي ا كالصمي  الا سا الت ك عا ذ ك
 اله  ا ن منها فياالهي اله  ا ه  ااكعه  ا يز ها ذ هكا اله    عثهم ثي فكهي  الا  فهي عها  سهط ص  ا ل هث
ه  ا ولهوك  سو   ي يها الله  يايط ذ ج  ز  الض الم   ذ   صه     ثه  فصلهل  التشهابا ا هرص ارهم ت ي
 .الرهجص     ث 
 ا ه  سهللص ته  تاظهص     ا شهل اا فوائها ال  ا كيلص  ادمي ئق   ا ت ياز ء ك ال   قلا  ذ
ه   سه ،   ي يها عها  هو اله   يها  ا شهل اا عها  هف  الشه   -ت صهي ا شه    سهلق ععه - ا   ه ايت  ص ت
  قصهق بشه    فوج هي ا اعي ها اليا لهي  ه  عا ا طف  فك بع الكياالا ا ءمم ا ف  ا ك    ا الع ا كا ال 
 قها اليغونها غمهم الضه الم   يها لواج ها اله      ص هو  اا ن منهااله   الفصها  الالواله ا انكيه    صتصها
 عها ا طفه   ضهاصا اه  يخكله  ء لها  ادجزائهيش  ا ايبهي ا الها ا طفه   اقهع    غمهم .  ه  يكاهيض
ه  اءهك ط ا ه  اله  الالواله ا الكر  صه  ذ اها ا يواجهي ف هو الكياالهاا ا ها ك    عها  ف وا ه ا  لصاا
 يسهكفصا ناعها اله  ا ءمهم   ه ا ا ثي فصهاا فكريلهب الضه الم  الواج ها عها  ع يها  أيها ي ض  ذ الي   
 (201، ص2006خوالدة،  عل  باسم) ضم ي   .    ك  ا طف  ي و  نيعا تي  الله 
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  ءهي  ج ه  ف عه  فيهاال   ا تهي ا واسهاا الاه  ط ءه ك اله  ا ن منها    ا له  ثم  باهض   هي 
هي  لطفه ا ء لها    سسهلا  ا ل ثصهاا  قا افهي الا  فهي فطهو ي عها السه  عا الصهي فلها  ا ه ش    يها  ف
 .الالوال ا ال  ا   ئ   ل   استس الي ء ك ال  اليي كيا عا قك  علمم بش   تس   
 املشكالت النفسية والصحية -ه
لها    هايه  ا ايه   مله ئ  ءفهض تيه  يه  ش ا كف الصها ا ج هز  ا  فه ك   سهكخااة قصه ة ت 
ه   ا ه   ا اله نه  ا ج هز   كلهك  تاعي ه  ا  فه ك انشهغ ك بسهبب  ائعه    ه ا ي ها  الكف  فها   ا ب
 اله  يسهكفصا   غ  له  ذ فه نه  ا ج هز  فلك ا     كا   نل ئ   يا قلوك      به   ا فل     الخكلفا
ا اائ  اذنشغ ك    ا  اذجكع عا  ا ف يش   ا ا  في ادجسع ني  لر ئه  ا س سصا ا ءي  ا نشطا
ا  ادبه  لا ا اه    ا  ا طف  انازك  ي  ش تي   و   اآلش     اآلش  ج ز  الع  ا كف ا     لاب
ا
اجكع اصه 
    الشه  عا تالعهي اهاة تيه     ضه فا اذنطهوا       دخجه  ارها ا طفه  الش    اجكع اصا ي ا  ال 
  ت  يسكطصع  ا  ل   ا  ف ك ال  غمما الع  لكا ال  ي ك ، ف  طف  ا بسصطاا تال  ا سلوعص ا  ت 
  ادمصه   فته  ، يخهوض   
ا
 ا فيلها    ا هيغ   ا ه   ا  علصهوفي  اله ة ا وقها  هواك ادجلهوس اله   هاذ
ه  تذ ا فهوز   ا سشهو  ارها ا كف اه  اله  اذج هز   ه ا الثه  فو ها   ا تهي ا كر فسهصا ا يها اا  اله  فز ها  ن
 قها العه  تسهبلي ا ه ش ا الهيي  لشها ا  فه ك    ضه فا  ها  ا يها اا ا لانصها  سه ، ا ه  ا   رصها
 الا  ا لاصا.  ا   ا اليي   دج  ز يضي
 خاتمة -
ه  ا ره س يهي   ا تهي اذسهكخااال ا فلهك    اله  ا يغ  عا ا ءمم ا   الهاا ك  فوسهصع عها تجه   ص ت
  سهصلا اله  ءه ك الكاها   في يها ال ه  اا  عسه  ي    ضه فا  رفسهي ثيكهي  ره   عها  ا سه  ة ا طفه 
 ا طفه  صهما ا ه  يه ثي اسهكخااال   اله  عها ا سهليي ادج نب يظ ي ا اائ  اذفيا     تذ العكاا تسلصا
ا  كه ا   اضه ا ا يقلها عها   ذة  لهاا  شهاياا ا ا رظهي عها ال قها ا اصرهم ا  تشهو  عتفه ط
 ذ هك ا اذعك ه ،   جها تيه  يل  قا  قلق اليي فوفي ا    ا   ا اصرم   اج    ,ا االو  تفياز ز    
    ها عها ذفهزاك  اله  ي ا تهي ا ه  ضه    كهأثمم فه  ش ادج ه ز  اله ة  لطفه  ا شهايا  ا  معمه  اعلصها   
ه  ا شهايا ا ش شها  قينهي تيه  ا طفه  نظهي ف هم   هوك  اه  يهرت  ا رعهوا عه  ك  تيه  ا اصرهم  فها   الل
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 تيه  فه  ش ا تهي ادجعتعصها  ا اله ، ا اهم  يهوفي اضه ا العه   اءل عه  ا ل نه   فيلهص ا هااء 
  ز ه    ادمس سهصا ا هوهي  از يه     دم هاا  نهم   ا شهاو   فأزال ه  ا اهم   هم  ا عهيا   اهياض ف هما  
  لضو .
 الدراسة التوصيات -
ا  فه ك   هم  علمهم  قطصاها  ها   فاه   عاا ا ا اس ا ال  ا اايا   جيا   فع ا وضع   ا
  كولهص ا ا ا اسه ا  ه ا  ءيجها  سهطيا ياهفي ا ه ش اذجكعه عا  ال هص   لشهل ا السهكخاالم 
  لرمالتصه ا الركتها  ا شهي  ا ا ها كا  ه ا عها  ألن منها الوزاها ال سسه ا ا لهجهاا ف عه  شهايا 
 ضهي    تيه  ا   صه    ااهم  الهيه ا ال كهو   ه ا فهأثمم  باه     اسها ا  فه ك     فخهايي السه   صا
 الركته ا فرويهع ضهي    الهع ا اائعها  عهياقلاه     شهل اا ا كالهق ادبطمهم  ه ا ضها   ره ئه  ف لهم 
 .ا شل ا ل  فياالي اي ض  يت    لطف ا الوج ا ا  مفيهصا
 ذ هكا ارهم فأسهف  عها علمهما الهاا س     ي هو     يتهب  يسهكفصاا يفصها جهص  ن سه     هي
ه  ا طه ،  ا ط  له ا اجكعه عا فته ،  فواله  العصها  هياال  فضه ا ن منها " " ارهم الواقع يهغ ت ي   كف
  الايفصه  العصه  جهص  ُيس هي  ا نشهطا ا العصها العه  ضهع  ت ء   ه  يهك     الهوا به   اعتشه ف  ا ا ه 
 .التكعاي ُيفصا
 ا سهصطي  سهروااا ال عها  لهاونا 7-3 اله  ا اعي ها ا ف هم  عها ضهي    اآل    سصطي      في 
 ععيه با  ءهي   اله ع  عها  وايكهي قها يعه  س ا طفه     ا ا شهي   سه  ا طفه   لهو  باا ا  ف ك ا  
ا ا عثهم  ادجمما ا  الش لا ا ق  ،  صوا    ا ن منا
 اآل ه   الايفها  عها  فكالهق ا الهي عها  ه ا تايصهاا
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